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Notícias para Correlatio n° 10
 
O presente número da revista eletrônica Correlatio conta com um 
Corpo Editorial renovado. O professor Etienne Higuet assume a função 
de editor, no lugar do professor Jaci Maraschin, que está desfrutando 
de uma aposentadoria bem merecida, embora cheia de atividades. 
Gostaríamos de transmitir ao professor Maraschin os nossos mais ca-
lorosos agradecimentos pela participação ativa durante os doze anos do 
nosso Grupo de Pesquisa e da nossa Associação. Foi também o editor 
destacado dos nove primeiros números da revista Correlatio, na qual 
publicou um grande número de artigos, e co-editor do livro “A forma da 
religião”, que saiu no final de 2005. Desejamos ao professor Maraschin 
muito sucesso nas suas novas tarefas.
O 13° Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich 
está previsto para os dias 31 de maio a 02 de junho de 2007. O tema já 
foi escolhido, será: Ciência, tecnologia e religião. Fazemos desde já um 
apelo para a preparação de comunicações sobre o tema do Seminário 
ou simplesmente sobre um aspecto do pensamento de Paul Tillich.
Queremos anunciar a publicação recente do livro de Jorge Pinheiro 
dos Santos: Teologia e Política. Paul Tillich, Enrique Dussel e a expe-
riência brasileira, pela Fonte Editorial de São Paulo. Redigido a partir 
da tese de doutorado do autor, defendida em fevereiro de 2006, o livro 
está prometido a um grande sucesso.
A Associação Paul Tillich de Expressão francesa anuncia o seu 
próximo Colóquio Internacional sobre o tema: Os medos, a morte, a 
esperança – em torno de Paul Tillich. Acontecerá em Friburgo (Suíça), 
de 3 a 5 de maio de 2007.
The North American Paul Tillich Society realizou o seu simpósio 
anual, vinculado ao Congresso da American Academy of Religion, nos 
dias 16 a 18 de novembro de 2006, em Washington, DC, USA.
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A Associação Paul Tillich da Alemanha organizará, de 18 a 21 de 
outubro de 2007, um simpósio internacional sobre o tema: Religião 
– Cultura – Sociedade. O jovem Tillich no espelho de novos textos 
(1919-1920), na cidade de Halle (Saale).
